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- Extintors:
Extintors 21A
-113B col·locats a una distància m
àxim
a de 15 m
etres des de
qualsevol punt situat en el sentit de l'evacuació.
- BIE-25:
Boques d'incendi equipades, senyalitzades i acom
panyades d'un polsador
d'alarm
a. La distància des de qualsevol punt del local protegit fins la BIE m
és
pròxim
a no superarà els 25 m
 siguent 50 m
 la distància m
àxim
a entre elles.
- Il·lum
inació d'em
ergència
C
ol·locada en tots els recorreguts d'evacuació.
- Pulsador d'alarm
a i alarm
a
Els pulsadors d'alarm
a estan situats de m
anera que la distància m
àxim
a a
recòrrer no superi els 25 m
. El sistem
a d'alarm
a transm
etrà senyals visuals i
acústiques perceptibles per a persones am
b discapacitat auditiva.
Senyalització sortida d'em
ergència 
(situada cada 15m
)
D
etector de tem
peratura
Boca d'incendi equipada (BIE-25)
Extintor 
(eficàcia 21A
-113B_situat cada 15m
, des de tot origen d'evacuació)
H
<
1.5m
 respecte el terra
Pulsador d'alarm
a
A
larm
a 
(situada cada 10-15-20m
)
Llum
 de senyalització de sortida
T
raçat i direcció d'evacuació
Sentit de la sortida d'em
ergència
Punt d'inici de recorregut
Sortida d'em
ergència
 (senyalització fotollum
iniscent de m
edi d'evacuació en tota sortida
prevista per a ús exclusiu d'em
ergència)
Sortida (senyalització fotollum
iniscent de m
edi d'evacuació en sortides de recinte, planta o edifici)
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